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Terdapat tiga ranah yang perlu dicapai untuk mengetahui kompetensi siswa yaitu ranah kognitif, 
psikomotorik dan afektif 
 
 
A. Kata Sulit  
1. Skala Likert : Skala yang digunakan untuk mengukur sikap,pendapat dan persepsi 
2. Hierarkis : Tingkatan, Susunan , Urutan 
3. Presisi : Ketepatan 
4. Sintesa : Menyatukan dua atau lebih bagian menjadi satu 
5. Skala Thurstone : Skala yang disusun dan dibentuk dengan memilih butir yang berbentuk 
skala interval 
6. Cite : Mengutip 
7. Dissect : Membandingkan 
  









































1. Kognitif :  Aspek yang  meliputi pengetahuan siswa dan berkaitan dengan hasil 
belajar intelektual  
 Mengingat (C1): Kemampuan mendapatkan kembali informasi / pengetahuan 
yang tersimpan dalam ingatan. 
 Memahami (C2) : Kemampuan dalam  memahami suatu petunjuk serta dapat 
menjelaskan pengertian/makna dan konsep yang telah diberikan melalui 
bentuk lisan, tulisan ataupun digram/grafik. 
 Menerapkan (C3) : Kemampuan penggunaan suatu cara untuk menyelesaikan 
suatu permasalahan. 
 Menganalisis (C4) :Menguraikan suatu permasalahan atau obyek kedalam 
unsurnya serta menentukan bagaimana unsur-unsur tersebut dapat saling 
berkaitan. 
 Mengevaluasi (C5) :Kegiatan yang mempertimbangkan sesuatu berdasarkan 
kriteria dan standar yang telah ada 
 Menciptakan (C6) :Kemampuan untuk dapat melaksanakan dan menghasilkan 
suatu karya yang baru  
2. Afektif : Aspek yang berkaitan dengan nilai dan sikap peserta didik. Ranah ini 
berhubungan dengan bidang psikologi yakni attitude yang merupakan cara 
berinteraksi terhadap suatu perangsang. 
Kratwohl dkk : 
 Menerima(A1) : Kepekaan seseorang dalam menerima rangsangan dari luar 
denngan berbagai bentuk masalah dan situasi 
 Menanggapi (A2): Kemampuan mengikut sertakan dalam kondisi serta situasi 
secara aktif 
 Menilai (A3) :Kemampuan memberikan penghargaan serta apresiasi terhadap 
seseorang ataupun sesuatu kegiatan 
 Menyusun (A4) : Kemampuan mengembangkan suatu nilai kedalam suatu 
yang baru dan organisasi sistem 
 Pembentukan sifat melalui nilai (A5) : Perpaduan sistem nilai yang dimiliki 
dan dikendalikan sehingga manjadi gaya hidup, kepribadian dan tingkah laku 
atau perilaku  
3. Psikomotorik :  Aspek yang  berkaitan dengan ketrampilan peserta didik dan proses 
pengetahuan yang dimiliki peserta didik melalui pengembangan mental yang 
dibentuk dengan adanya aspek-aspek bentuk ketrampilan dan kemampuan bertindak. 
Horrow : 
 Meniru (P1)  : Mengamati perilaku atau tindakan orang lain  
 Memanipulasi (P2) : Melakukan sebuah tindakan tertentu dengan mengikuti 
adanya petunjuk/arahan dan perintah 
 Ketepatan (P3) : mengembangkan keakuratan 
 Artikulasi(P4) : Kemampuan menyesuaikan, menghubungkan dan 
mengintegrasikan kegiatan yang berhubungan untuk mengembangkan  metode 
baru 
 Naturalisasi(P5)  : Kemampuan menjabarkan tujuan melalui pendekatan dan 
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